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Source: Division of Defence Analysis − Defence Ministry of Sweden
Armed forces of selected NATO countries over time
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γjklogpjlogpk (j, k = T,E, I, O) =3&6A









γjk = 0, γjk = γkj, j = k =3&A
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, (j = T,E, I, O) =3&A
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γjklogpj,k (j = T,E, I, O) =3&.A
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Log pj = β1LogC1 + β2LogC2 + ..+ βnLogCn =3&3A
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Mj = αj +
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γjk(β1LogC1 + β2LogC2 + ..+ βnLogCn) =3&GA
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